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RESUMEN 
El principal objetivo de esta memoria es conocer y analizar la aplicación potencial del 
Pago de Servicios Ambientales (PSA), en la Región del Maule. 
Para el Logró de este objetivo se realizo una recopilación bibliografía que define los 
conceptos básicos relacionados al PSA, es decir, en que consisten, donde y como 
actúan, y se revisaron algunas experiencias en otros países. 
Para describir el potencial de la Región en esta área, se realizaron entrevistas a 
informantes calificados, a fin de identificar a partir de su experiencia y conocimiento de los 
recursos naturales de la Región del Maule, el potencial de aplicación y reconocimiento de 
áreas susceptibles de ser incorporadas a un mecanismo de PSA. 
Los resultados arrojaron variadas respuestas, que a través de asociaciones son 
presentadas por medio de gráficos, tablas y diagramas. 
Lo anterior además, permitió diseñar una propuesta generando el flujo de servicios 
ambientales potenciales transables para la Región del Maule. Este contiene los 
componentes temáticos, actores que podrían ofrecer el servicio, actores que podrían 
adquirir los servicios, el tipo de servicio que se tranzarían y las potenciales zonas de 
aplicación del servicio en la región. 
 
Se destacan como servicios transables en el Pago de Servicios Ambientales, la 
aplicación de buenas practicas agrícolas y forestales, que disminuyen la perdida 
de suelo, regeneración y protección de bosques, entre otros. 
